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INSCRIPTIONS DE LES CAMPANES 
DE SANCT PERE 
L respondre a la con- 
sulta q u e  e l s  b o n s  
amics Cavallé i Barru- 
fet s'han dignat ferme 
sobres les inscriptions 
Ilatines de les campa- 
nes d e  la Parrochia de 
Sanct Pere de Reus; dec confessar avants 
que tot,  que no soc epigraphiste ni Ilatinis- 
t e  i molt menys cap auctoritat en materia 
de campanes com eyls supposen. 1 feta 
aquesta confessió (que és del tot sincera i 
he cregut necessaria), i dient d e  passada 
que en les inscriptions hi ha indubitables 
incorrections orthogriphiques i que no stin 
hé les sigles i '1s alogus; passo a indicar la 
restitutió conjetural del text de dues d'eyles 
i a l'ensems dono la traductió que bona- 
ment m'hasemblat més acceptable, de totes. 
1 
1 I'inscriptió de la campana de Sanct Pere 
diu com segueix : 
D l V O  PETRO APOST PRIMO DICATA CAMPANA 
HAEC PRIMO SONITO AEREM VERBLRAVIT 1420 TER 
AO PRIST r o n M n  R L Y O ~ A T A  EST 1773 1819 ET 1829 
REUSIS C O N S V U B  CURANT. 
- 
ALTISONANTE B 0 0  CREPITV CAMPANA PER AVRES, 
MONS VALLISQUE TREMUNT VOCIBUS ICTA MEIS, 
MOKTALIS YOBIS OPERA, A C  PRECEDIQUL LABORQUE 
SINT CORDI, QUOTIES STERTIMVS AERA CAVA 
CUDEBAT FRANCISCUS TARANT1NO. 
(Restitutió conjetural) : 
Crec que per aures, té  de dir o pot dir 
per auras i que precedique es l'abbreviatió 
d e  preces dieique. Aix6, adm&s,-dono ¡a 
següent traductió : 
Aquesta campana d e d i c a d a  a Sanct 
Pere, primer apdsfol, va  ferir [aire umb son 
primer sd Cany 1420. Tres vegades ha si- 
gui reconstruida (o fusa) a sa primitiva 
forma en 7773, 1819 i 1829. A carrec dels 
cansuls (conceylers) reusencs. 
(Jo), campana colpejada ressono 'amb 
soroyl aixordador per les oreyles (o alfis- 
sonant pels aires). La munfanyu i la vay l  
fremolen a mes veus. L'obra mortal, les 
pregaries del jorn i el fravayl, a vosaltres 
sigain agradivoles (alcor) lotes les vegades 
que (nosaltres) bronzes vuids retrunyim 
(ronquem o ressonem). 
La va  fondre Francesc Tarenfi (de Ta- 
renfo, Italia)? 
Ara bé. ¿Que voldra dir Opera morfalis? 
(Obra mortal?-El toc de difuncts? la tas- 
ca de viure? ...)- Qui més bi sipigui que m& 
hi digui. 
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La inscriptió de la campana de Jesús, tal 
com  ti, és ininte1,ligible (per mi, al menys). 
Diu : 
X P S  f REG f VENIT f IN PASEDEVS (7) $ OMO 
FACTUS EST f SANCTE PETRE f O R A  P R O  NOBIS $ l' 
(Restitutió conjetural del text) : 
CHRISTUS REGNAT (ET) VENIT CUM PACE 
DEUS HOMO PACTUS EST-SANCTE PETRE 
O R A  PRO NOBiS.  
(Traductió) : 
Christ regna. I wé amb pau Déu fet home. 
jSanct Pere, prega per nosaltresl 
III 
La inscriptió de  la campana de Sanct 
Jaume diu aixi. I no offereix cap difficultat 
(em sembla) : 
DlVO JACOBO HlSPAN PATRONO DICATA CAMPANA 
BAEC PRIMO AEREM VERBERAVIT 1586 BIS 
PRISTINAM FORMAM REVOCATA EST 1819 ET 1829. 
- 
EESTA PRAEDICO POPULIS COLENDA, 
CONVOCO CALTUM, LACRYMORQUE FUNCTOS, 
GRANDINEM PELLO, TONITRU LT MINACEN 
NUBEM TERRITO. 
(TraductiO) : 
Apuesta campana dedicada a SanctJau- 
me, Patró d'Hespanya, a a  primer colpejar 
I'aire I'any 1586. Daesaegades ha sigut re- 
tornada (fusa) a sa pristina forma a l  1819 
i a l  1829. 
Annuncio la festa qu'han de celebrar els 
pobles, convoco a reunió iploro als difunfs. 
Aglunyo la ~edregada i sparvero a l  tr6 i 
a l  nuaol menecador. 
1 ara vuyl remerciar publicament, per ha- 
ver-me ajudat amb el llur parer, els meus 
amics Mossen Zaragüeta, rector del Semi- 
nari de Madrit; el Sr. Atocha, cathedritic 
de la Schola de Studis superiors del Magis- 
teri; i el Sr. Casares, academic i cap del 
Departament de la Inrerpretatió de Ilen- 
gües del Ministeri de Stat; als quals he con- 
sultat; i merces ad eyls puc donar les des- 
susdites interpretations i traductions. 
MXCHEL VENTURA. 
EL CAMPANAR DE REUS 
A l  mig d'eseielta plana majestuoso, 
de Reus, en son be11 mig, s'oixeco altiu 
el gDtic Componor: gegant que viu 
com simbol d'unn roca coratjosol 
-Té d'alt ...- ne diu e& metres orgulloso,- 
seixantn tresl. .. Mireu-se1 ..., no desdiul 
Des d'ell, quoranta pobles se ' n  descriu : 
si daigla té l'esguord, gegant s'imposai 
Doscentes quinze grades, té ?escala; 
pujant-hifas com l'au, per son cargo1 
hi topas com en gdbia hi topa Polol. .. 
Amuntl. .. Ja ets daltl Ja veus espai i sol; 
de[ cel, a jrec, un oil llaorors s'exhnlo : 
si tens esprit, amuntl, que es curt el vol 
